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Stručni sastanci
Dana 11. prosinca 2012. održan je stručni sastanak Druš-
tva u 18,00 sati u velikoj predavaonici Hrvatskoga liječnič-
koga zbora u Zagrebu, Šubićeva 9. Profesor Srđan Novak 
govorio je o ASAS preporukama za primjenu TNF blo-
katora u bolesnika sa spondiloartropatijom, prof. Simeon 
Grazio o EULAR preporukama za liječenje psorijatričnog 
artritisa a profesorica Đurđica Babić-Naglić o prijedlogu 
Hrvatskoga reumatološkog društva HLZ-a za primjenu 
TNF blokatora u bolesnika sa SpA/PsA. Nakon predava-
nja se razvila živa rasprava. Doc. Porin Perić je prikazao 
novosti s Američkog reumatološkog kongresa, održanog 
u studenom 2012. Sastanak je završio domjenkom.
Dana 14. ožujka 2013. održan je stručni sastanak Druš-
tva u 18,00 sati u velikoj predavaonici Hrvatskoga liječ-
ničkoga zbora u Zagrebu, Šubićeva 9. Profesorica Nada 
Čikeš je govorila o ulozi UEMS-a u reumatologiji a dr. 
Marko Barešić o Projektu UEMS-a za mlade reumato-
loge. Nakon izlaganja razvila se živa rasprava. Na kraju 
se raspravljalo i drugim temama.
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